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於 2039 年 65 歲或以上的老齡人口將由現時的 13%升至 28%，屆時約每 4 名香港人


















升，在公立醫院和診所接受治療的抑鬱症病人，由 2002-2003 年度的 16,561 人，至
2004-2005年度增至 21,240人，兩年間增幅近三成。患上抑鬱症的整體人口持續上升，
但女性患上抑鬱症的比率一般比男性為高。以 2004-2005 年度為例，男性患者有 5,900
人，女性患者則達 15,340 人，女性患者多於男性 1.6 倍 6。  
 
在抑鬱症愈見普遍的情況下，不少長者亦不幸患上抑鬱症，更有部份抑鬱症長者自殺
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 管理職級訪談 x 1 





 焦點團體訪談 x 1 































此量表 (如<附件 1>) 共含 30項題目，代表了老年抑鬱的核心症狀，包括﹕情緒低落、
活動減少、易激怒、退縮、痛苦等想法，以及對過去、現在與將來的消極評價。每項
表示抑鬱的回答得 1分，得分在 0-30分之間。30項題目中 10題用反向計分 (回答「否」
表示抑鬱存在)，20 題則用正序計分 (回答「是」表示抑鬱存在)。是次研究以 11 分作
為抑鬱的界限分， 0-10 分則屬正常情況；若總得分達 11 分，則疑罹患輕度憂鬱症；











4.3. 焦點訪談題綱 /指引 
 




















2. 您認為蓬瀛仙館安老服務的劣勢與競爭優勢為何﹖  














1. 您認為長者抑鬱症服務在祥華和大埔老人服務中心的定位與發展方向為何﹖  
2. 您認為祥華和大埔老人服務中心在發展長者抑鬱症服務的優勢與劣勢為何﹖  
3. 就您了解，現時長者抑鬱症前期服務在祥華和大埔老人服務中心的發展情況如
何﹖ 有何需要改進或加強的地方﹖ 
4. 您對目前「跟進抑鬱症個案工作計劃 (初擬)」(如附件 3) 與現有中心服務應如何
融合﹖ 在人力規劃與配置上有無困難﹖ 
5. 您認為提供長者抑鬱症服務的重要性為何﹖ (與現有服務相比之優先順序) 
6. 爲提供長者抑鬱症服務，您認為祥華和大埔老人服務中心目前的首要任務為何﹖ 










3. 您認為蓬瀛仙館祥華和大埔老人服務中心為何要發展長者抑鬱症服務﹖  





















是次所使用的香港長者質素 (Hong Kong Quality of Life) 問卷共計 21 題，包含四個範
疇。首先，生理範疇 (Physical Domain) 包括身體病痛、健康狀況、飲食與睡眠問題；
其次，心理範疇 (Psychological Domain) 則包括個人信念、心理情緒、自我概念與實
現等層面。第三，社會關係 (Social Relationships) 包括人際關係、友伴與家庭支持等。






















































































（GDS 得分>11 分） 
11<GDS<17→41 位輕度抑鬱症
（12.4%） 

























是次問卷調查日期為 2012 年 3-5 月，共訪問了 331 位蓬瀛仙館長者會員，其中 100
位 (30.2%)來自祥華老人服務中心，231 位 (69.8%)來自大埔老人服務中心。受訪者年
齡介於 56-97 歲，平均年齡為 74 歲，以初老年齡層 (41.7%) 與中老年齡層 (43.2%) 為




  人數 百分比 
性別 男 47 14.2 
 女 284 85.8 
 總數 331 100 
年齡 60歲或以下 13 3.9 
 61-74歲 (初老齡) 138 41.7 
 65-84歲 (中老齡) 143 43.2 
 85歲或以上 (老老齡) 36 10.9 
 沒有回答 1 0.3 
 總數 331 100 
 
2. 老人抑鬱量表 (GDS) 結果  
 
是次 GDS 分數範圍，最高 28 分，最低則為 0 分，平均數為 6.88 分，顯示多數的長
者在精神與情緒狀態上是相當健康的。更進ㄧ步的篩選結果發現，近八成的長者 
(77.9%) 得分低於 11 分，屬於正常的範圍。而有 41 位長者(12.4%)有輕度抑鬱症的傾
















0 分至 10 分  
(無抑鬱症狀) 
70 (70.0%) 188 (81.4%) 258 (77.9%) 
11 分至 16 分 
(輕度抑鬱) 
18 (18.0%) 23 (10.0%) 41 (12.4%) 
17 分至 30 分 
(重度抑鬱) 
12 (12.0%) 20 (8.7%) 32 (9.7%) 
































抑鬱症狀者佔總體男性受訪者的 17%，女性為 23 %，並沒有太大程度的差異（卡方
檢驗，p=0.37）。男性長者疑似重度抑鬱者 (8.5%) 與女性受訪者 (9.9% )相若；以輕









  抑鬱症狀 總數 
  正常(0-10分) 輕度(11-16分) 重度(17分以上) 
性別 男 39(83.0%) 4(8.5%) 4(8.5%) 47 




































































































































































總分  1691  2430 
註 1：■表示得 1 分 





者抑鬱症」的認知、技能及處理經驗 (8 題) 以及有關中心機構對「長者抑鬱症」的







的 24 年到最短的 1 年；平均於社會服務業工作 13.9 年，由最長 30 年至最少 3 年。 
 
 對「長者抑鬱症」的認知和處理經驗 

































Questions (5-points scale) 平均數 標準差 
你瞭解什麼是「長者抑鬱症」嗎﹖ 3.5 1.17 
你知道如何評估或篩檢「長者抑鬱症」嗎﹖ 2.92 1.00 
你瞭解「長者抑鬱症」的症狀與表現嗎﹖ 3.08 0.79 
你瞭解造成「長者抑鬱症」的原因嗎﹖ 3.00 1.00 
你知道如何面對/服務患有抑鬱症的長者嗎﹖ 3.00 0.85 
你瞭解「長者抑鬱症」的影響因素嗎﹖ 3.17 0.94 
你瞭解「長者抑鬱症」的治療方法嗎﹖ 2.75 1.06 
你有過處理「長者抑鬱症」個案的經驗嗎﹖ 1.83 1.11 

























Questions (5-points scale) 平均數 標準差 







你認為中心需要提供對前線職工的情緒支援嗎﹖ 3.75 0.97 
你瞭解現時中心對潛在抑鬱症長者的工作流程嗎﹖ 2.83 1.27 





























排名 活動 頻數 百分率 
1 培訓/講座 12 100% 
3 早期辨識 10 83.3% 
3 轉介服務 10 83.3% 
5 輔導服務 7 58.3% 
5 諮詢服務 7 58.3% 
7 照顧者支援團體 6 50% 
7 義工服務 6 50% 
8 照顧者技巧訓練 4 33.3% 
10 熱線電話支援服務 3 25% 
10 康復支援 3 25% 
11 不知 0 0 














































































































































































對蓬瀛仙館的問卷調查於 2012 年 9 月至 10 月於祥華老人服務中心和大埔老人服務中
心進行，共有 79 位長者被邀請接受訪問 （大埔 49 人，祥華 30 人），符合篩選條件
（輕度和重度抑鬱傾向會員）的共有 73 人。其中，不願意作答的有 8 人，願意作答








參與此次訪問的受訪者主要以女性居多（90.8%），受訪者年齡介於 59 至 92 歲之間，
平均年齡為 76 歲（標準差為 7.84）。其中 75 至 84 歲年齡層的人數較多，大致佔了大
約一半（46.2%）的會員。從教育程度來看，受訪者總體的教育水平不高，不識字和
小學文化程度的較多。其中未受教育的佔 33.8%，小學程度的佔 49.2%。從婚姻狀況





為 49.2%、35.4%及 26.2%。同住的家庭成員平均為 1 至 2 人。成員的就業狀況在一定
程度上反映了他們的收入狀況。調查中可見，大多數會員均已退休(67.7%)，收入水平
比較低（61.5%的人月收入低於 6,100 元）。 
 
表九：背景資料（n=65） 
 人數 百分比 
性別   
    男 6 9.2 
    女 59 90.8 
年齡組別   
60-64 歲 6 9.2 
    65-69 歲 9 13.8 
    70-74 歲 9 13.8 
    75-79 歲 15 23.1 
    80-84 歲 15 23.1 
    85 歲以上 1 1.5 




教育程度   
    未受教育/不識字 22 33.8 
    小學 32 49.2 
    初中 7 10.8 
    高中 2 3.1 
    大專或以上 1 1.5 
    沒有回應 1 1.5 
婚姻狀況   
    未婚 2 3.1 
    已婚 29 44.6 
    離婚/分居 2 3.1 
    喪偶 30 46.2 
    其他情況 1 1.5 
    沒有回應 1 1．5 
宗教信仰   
    無 29 44.6 
    佛教 12 18.5 
    道教 2 3.1 
    基督教 2 3.1 
    其他（包括回教，天主教等） 14 21.5 
    沒有回應 6 9.2 
居住狀況   
    獨居 32 49.2 
    與配偶居住 17 26.2 
    與子女居住 23 35.4 
    與父母同住 1 1.5 
就業狀況   
已退休 44 67.7 
未退休 4 6.2 
其他情況 1 1.5 
沒有回應 16 24.6 
家庭月收入   
低於 6100 40 61.5 
6,100-24,100 5 7.7 
24,101-43,400 1 1.5 














 人數 百分比 
參與中心活動的原因   
    爲了避免與社會脫節 22 33.8 
    中心服務符合要求 44 67.7 
    家人的鼓勵與支持 25 38.5 
    中心地點交通方便 42 64.6 
    有熟悉的人作伴參加 41 63.1 
    爲了交朋友 39 60 
    打發時間 47 72.3 
    基於社會服務 14 21.5 
    持續學習 18 27.7 
    其他 9 13.8 
 
據GDS分析，長者的抑鬱程度可分為兩组，分別為低抑鬱組(GDS得分在 11 分至 16

































兩天 3 8.8 1 5 
三天 4 11.8 3 15 
四天 0 0 3 15 
五天 7 20.6 1 5 
六天 7 20.6 4 20 
總計 34 87.2 20 76.9 
沒有回應 5 12.8 6 23.1 








































 低抑鬱組 高抑鬱組 
你是否參加其他長者中心的活
動 
人數 百分比 人數 百分比 
是 17 43.6 10 38.5 
否 22 56.4 16 61.5 






人的幫助去應付日常的生活。前 2 條提問由 1-5 分作爲評估，1-2 分表示不需要借助
藥物/醫療以及護理服務去應付日常生活，3 分表示無需要，4-5 分表示需要協助。分
數越高表示需要協助的程度越高。最後一條問題是關於自評健康的總體情況，分數由
1-5 分，1-2 分表示很健康，3 分表示一般，4-5 分表示很健康。 
 










 總體 低抑鬱組 高抑鬱組 
顯性檢驗 
 均值 標準差 均值 標準差 均值 標準差 
你需要藉著藥物/醫療的幫助
去應付日常生活嗎？ 








2.95 1.15 3.051 1.05 2.81 1.30 0.41 
 
總計 2.74 0.65 2.74 0.67 2.74 0．63 0.96 






































你認爲你的健康好唔好呢？ 3.00 1.08 3.03 1.01 2.96 1.18 0.82 
你是否經常感染到疾病（如傷風、感
冒）呢﹖ （不包括長期病患） 
3.47 1.10 3.49 1.00 3.44 1.26 0.87 
你認為自己食得好唔好呢﹖ 3.63 0.84 3.54 0.82 3.77 0.86 0.28 
你平日訓覺訓得好唔好呢﹖ 2.97 1.30 3.05 1.30 2.85 1.32 0.54 
你是否能夠自己走動呢﹖ 4.12 1.05 4.26 0.99 3.92 1.13 0.19 
你的心情是否輕鬆呢﹖ 3.06 1.01 3.15 0.99 2.92 1.06 0.37 
你的生活好不好呢﹖ 3.38 0.91 3.62 0.78 3.04 1.00 0.83 
你多唔多時候感到開心呢﹖ 2.83 0.81 2.85 0.81 2.80 0.82 0.028* 
你對現時的生活是否滿意呢？ 3.61 0.85 3.79 0.61 3.32 1.07 0.017* 
你多唔多機會發揮你的專長呢﹖ 2.02 1.09 2.08 1.08 1.92 1.13 0.58 
你多唔多受到別人的讚賞呢﹖ 2.47 1.15 2.54 1.10 2.36 1.25 0.55 
你認爲自己多唔多才能﹖ 2.06 2.65 1.77 0.78 2.50 4.08 0.8 
你生活上多唔多受人羨慕的地方呢﹖ 2.49 1.11 2.62 0.99 2.31 1.26 0.28 




你多唔多與你喜歡的人一起呢﹖ 3.29 1.27 3.59 1.14 2.85 1.35 0.02 
你與家人的關係好唔好呢？ 3.60 1.20 4.16 0.79 2.76 1.23 <0.001*** 
後生一代對你是否尊重呢？ 3.59 1.17 3.84 0.95 3.20 1.38 0.95 
你住的地方舒服嗎？ 3.97 0.99 4.28 0.72 3.48 1.16 <0.005*** 
你多唔多傾得埋得朋友呢？ 3.88 5.18 3.38 1.07 4.62 8.12 0.36 
你的錢夠唔夠應付日常開支呢﹖ 3.37 1.15 3.64 1.01 2.96 1.25 0.019* 
你多唔多感受到別人（包括非親人）
對你的關懷呢﹖ 
3.35 1.10 3.59 0.99 3.00 1.17 0.032* 
總計 3.20 0.60 3.36 0.49 2.93 0.70 0.87 












此次調查在評估社會支持網絡的時候總共有 8 條問題，前 2 條問題是選擇題，後 6 條













 低抑鬱組 高抑鬱組 
在中心裏面，你覺得自己比較好
的朋友有幾位？ 
人數 百分比 人數 百分比 
有 9 23.1 9 34.6 
沒有 30 76.9 17 65.4 








人數 百分比 人數 百分比 
有 8 20.5 16 61.5 
沒有 31 79.5 10 38.5 















































1.74 1.43 1.69 1.42 1.81 1.47 0.61 
他們給你的幫助，你覺得滿不滿
意﹖ 




3.03 1.48 3.15 1.50 2.85 1.46 0.42 
他們給你的幫助，你覺得滿不滿
意﹖ 
3.88 0.97 4.03 0.80 3.65 1.18 0.22 
當你生病需要照顧時，是不是有人
會來幫忙﹖ 
2.98 1.40 3.26 1.31 2.58 1.45 0.05 







3.05 1.26 3.10 1.23 2.96 1.31 0.66 
他們給你的支持，你覺得滿不滿
意﹖ 
3.75 0.94 3.73 1.04 3.80 0.77 0.79 
你身旁有沒有人會關心你﹖ 3.57 1.17 3.82 1.05 3.19 1.27 0.03* 
他們給你的支持，你覺得滿不滿
意﹖ 
3.84 0.82 4.03 0.77 3.52 0.81 0.01* 
有沒有人會瞭解你、贊同你的想
法﹖ 
2.88 1.11 3.21 1.00 2.38 1.10 <0.01*** 
他們給你的支持，你覺得滿不滿
意﹖ 
3.37 0.91 3.56 0.86 3.00 0.91 0.03* 
總計 3.60 0.49 3.63 0.57 3.56 0.33 0.45 


















 總體 低抑鬱組 高抑鬱組 
 平均值 標準差 平均值 標準差 平均值 標準差 
你瞭解什麼是「長者抑
鬱症」嗎﹖ 
















4.18 0.75 4.3056 .74907 4.00 0.74 









 人數 百分比 
希望中心提供的服務   
    早期識別 51 78.5 
    輔導服務 42 64.6 
    熱綫電話資訊服務 25 38.5 
    轉介服務 50 76.9 
    照顧者技巧訓練 32 49.2 
    照顧者支持團體 23 35.4 
    咨詢服務 49 75.4 
    康復支援 34 52.3 
    培訓/講座 50 76.9 
    不知 2 3.1 
    不需要 1 1.5 
    其它 1 1.5 
 
5.有關中心的總體情況 
















 總體 低抑鬱組 高抑鬱組 
 平均
值 
標準差 平均值 標準差 平均值 標準差 
你滿意中心的整體環境﹖ 4.52 0.69 4.62 0.54 4.38 0.85 
你滿意中心提供的社工服
務﹖ 
4.46 0.72 4.57 0.65 4.29 0.75 
你滿意中心提供的日常活
動﹖ 
4.49 0.56 4.62 0.54 4.31 0.55 
你覺得你和中心職員的溝
通足夠﹖ 
3.93 0.93 3.91 1.04 3.96 0.79 
你很多時候與中心職員傾
訴心事﹖ 
2.59 1.30 2.51 1.35 2.71 1.23 
你滿意中心處理投訴效
率﹖ 
4.11 0.88 4.00 0.93 4.50 0.58 
你覺得中心人員很多時候
接受你的意見﹖ 
4.06 0.77 4.00 0.85 4.15 0.67 
你在中心覺得安全﹖ 4.75 0.47 4.76 0.49 4.73 0.45 
















深入訪談在 2012 年 10 月 18 日進行，分別在 4 次的小組訪談中（每小組人數為 2 至 3
人），共訪問 11 位對中心服務有不同滿意程度的會員。當中包括「大埔老人服務中心」
4 位到中心較高頻率，1 位較低頻率，1 位不明頻率的會員；和「祥華老人服務中心」
2 位到中心較高頻率，2 位中頻率，1 位較低頻率的會員。他們之中，有 10 位女性，1






































































































































從第一部分長者抑鬱量表（GDS）的結果來看，通過對中心 231 位長者會員 GDS 篩
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附件 1: 老人抑鬱量表 
 
會員姓名： ________________ 性別 / 年齡： _________________ 
測試日期： ________________ 工作員姓名 ： _________________ 
 




1. 基本上，您對您的生活滿意嗎﹖  是□ 否□ 
2. 對以前有興趣的事，您現在會覺得比較沒有興趣嗎﹖  是□ 否□ 
3. 您是否覺得您的生活很空虛﹖  是□ 否□ 
4. 您是否常常感到生活沉悶嗎﹖ 是□ 否□ 
5. 您是否對未來感到充滿希望嗎﹖ 是□ 否□ 
6. 您會常常煩惱一些事情,想要不去想它，卻沒有辦法嗎﹖ 是□ 否□ 
7. 您是否大部份時間心情都很好﹖  是□ 否□ 
8. 您是否擔心有些不幸的事將會在您身上發生﹖  是□ 否□ 
9. 您是否大部份的時間都感到快樂﹖  是□ 否□ 
10. 您是否感覺您現在的情況是沒有希望的﹖  是□ 否□ 
11. 您是否常常覺得煩躁和坐立不安﹖  是□ 否□ 
12. 您是否寧願留在家中，也不願出外做些新的事﹖ 是□ 否□ 
13. 您是否常常憂心將來﹖ 是□ 否□ 
14. 您是否覺得您比年紀相若的人有更多記憶力的問題﹖ 是□ 否□ 
15. 您是否覺得「現在還能活著」是很好的事﹖  是□ 否□ 
16. 您是否常常感覺心情低落﹖  是□ 否□ 
17. 您是否覺得自己是毫無用處的﹖  是□ 否□ 
18. 您是否非常煩惱過去的事﹖  是□ 否□ 
19. 您是否覺得生活過得很快活﹖ 是□ 否□ 
20. 您是否覺得要開始做新計劃是很困難的事﹖  是□ 否□ 
21. 您是否覺得精力很充沛﹖  是□ 否□ 
22. 您是否常常感到無論做什麼，都沒有用﹖  是□ 否□ 




24. 您是否常常為了一些小事情而不開心﹖  是□ 否□ 
25. 您是否常常覺得想哭﹖  是□ 否□ 
26. 您是否覺得很難集中精神﹖ 是□ 否□ 
27. 您早上起來感覺愉快嗎﹖ 是□ 否□ 
28. 您是否儘量避免不參與社交聚會﹖ 是□ 否□ 
29. 您很容易作出決定﹖  是□ 否□ 
30. 您是否覺得現在的頭腦和往常一樣清楚﹖  是□ 否□ 







附件 2: 老人抑鬱量計分 
若總得分達 11 分，則疑罹患輕度憂鬱症。 
若總得分達 17 分 (及以上)，則疑罹患重度憂鬱症。 
 
1. 基本上，您對您的生活滿意嗎﹖  是□ 0 否□ 1 
2. 對以前有興趣的事，您現在會覺得比較沒有興趣嗎﹖  是□ 1 否□ 0 
3. 您是否覺得您的生活很空虛﹖  是□ 1 否□ 0 
4. 您是否常常感到生活沉悶﹖ 是□ 1 否□ 0 
5. 您是否對未來感到充滿希望﹖ 是□ 0 否□ 1 
6. 您會常常煩惱一些事情，想要不去想它,卻沒有辦法嗎﹖ 是□ 1 否□ 0 
7. 您是否大部份時間心情都很好﹖  是□ 0 否□ 1 
8. 您是否擔心有些不幸的事將會在您身上發生﹖  是□ 1 否□ 0 
9. 您是否大部份的時間都感到快樂﹖  是□ 0 否□ 1 
10. 您是否感覺您現在的情況是沒有希望的﹖  是□ 1 否□ 0 
11. 您是否常常覺得煩躁和坐立不安﹖  是□ 1 否□ 0 
12. 您是否寧願留在家中，也不願出外做些新的事﹖ 是□ 1 否□ 0 
13. 您是否常常憂心將來﹖ 是□ 1 否□ 0 
14. 您是否覺得您比年紀相若的人有更多記憶力的問題﹖ 是□ 1 否□ 0 
15. 您是否覺得「現在還能活著」是很好的事﹖  是□ 0 否□ 1 
16. 您是否常常感覺心情低落﹖  是□ 1 否□ 0 
17. 您是否覺得自己是毫無用處的﹖ 是□ 1 否□ 0 
18. 您是否非常煩惱過去的事﹖  是□ 1 否□ 0 
19. 您是否覺得生活過得很快活﹖  是□ 0 否□ 1 
20. 您是否覺得要開始做新計劃是很困難的事﹖  是□ 1 否□ 0 
21. 您是否覺得精力很充沛﹖  是□ 0 否□ 1 
22. 您是否常常感到無論做什麼，都沒有用﹖  是□ 1 否□ 0 
23. 您是否覺得大部份的人都比您幸福﹖  是□ 1 否□ 0 
24. 您是否常常為了一些小事情而不開心﹖  是□ 1 否□ 0 
25. 您是否常常覺得想哭﹖  是□ 1 否□ 0 
26. 您是否覺得很難集中精神﹖ 是□ 1 否□ 0 
27. 您早上起來感覺愉快嗎﹖ 是□ 0 否□ 1 
28. 您是否儘量避免不參與社交聚會﹖ 是□ 1 否□ 0 
29. 您很容易作出決定﹖  是□ 0 否□ 1 
30. 您是否覺得現在的頭腦和往常一樣清楚﹖  是□ 0 否□ 1 




附件 3: 「跟進抑鬱個案工作計劃（初擬）」 
 
                         





































附件 4: 香港長者生活質素 (HKQoL) 題項對應層面對照表 
 
1. 你居住嘅地方是否舒服呢？ Living Condition 
2. 你認為自己食得好唔好呢？ Health-EatingWell 
3. 你嘅錢夠唔夠應付日常開支呢？ Finance 
4. 你多唔多機會發揮你嘅專長呢？ Achievement-recognition-self-realization 
5. 你多唔多受到別人嘅讚賞呢？ Achievement-recognition-recognition 
6. 你認為自己多唔多才能呢？ Achievement-recognition-self-realization 
7. 你平日訓覺訓得好唔好呢？ Health-Sleep 
8. 你是否能夠自己走動呢？ Health-Mobility 
9. 你多唔多感染到疾病(如傷風、感冒) 呢？(不包括長期病) Health-Vulnerability to 
illness 
10. 你嘅健康好唔好呢？ Health-Perceived health status 
11. 你嘅心情是否輕鬆呢？ Subjective well-being –Positive affect 
12. 你生活上多唔多受人羨慕嘅地方呢？ Achievement-recognition-recognition 
13. 你嘅生活好唔好呢？ Subjective well-being –Life satisfaction 
14. 你多唔多時候感到開心呢？ Subjective well-being –Positive affect 
15. 你對現時嘅生活是否滿意呢？ Subjective well-being –Life satisfaction 
16. 你嘅親人多唔多關懷你呢？ Interpersonal Relations – Family relations 
17. 你多唔多感受到別人（包括非親人）對你嘅關懷呢？ Interpersonal Relations – 
Supportive network 
18. 後生一代對你是否尊重呢？ Interpersonal Relations – Family relations 
19. 你多唔多與你喜歡嘅人一起呢？ Interpersonal Relations – Supportive network 
20. 你多唔多傾得埋嘅朋友呢？ Interpersonal Relations – Supportive network 









問卷編號 (供研究人員填寫) : _____________________ 
 









願意接受訪問:   □願意    □不願意 訪問日期:  2012 年_____月 _____日 








1. 性別: □男 □女 2. 年齡: __________ 
3. 你參與中心活動/使用服務的頻率﹖ 以平均每
周參與日數計。 
□1 日   □2 日   □3 日    
□4 日   □5 日   □6 日 
4. 除了參與此中心所提供的活動與服務外，你是
否有參加其他長者中心的活動﹖ 




□為了避免與社會脫節  □中心服務符合需求 
□家人的鼓勵與支持    □中心地點交通方便 
□有熟悉的人作伴參加  □為了交朋友 
□為了再就業  □打發時間  □基於社會服務    
□持續學習    □其他 (請註明)_____________ 
6. 你的教育程度是﹖ 
 □從未入學/學前教育 □未完成小學 □完成小學 □完成初中 
 □完成高中 □完成高等教育或以上 □特殊教育 □不識字 
7. 你是否已退休﹖ □是  □否 □其他 (請註明)                
8. 你的婚姻狀況是﹖ 
 □未婚 □已婚 □離婚 □鰥寡 





 □無 □佛教 □道教 □基督教 
 □天主教 □回教 □其他 (請註明)                    
10. 你的同住家庭成員人數是﹖（不包括自己在內） 人 
11. 你有多少子女﹖ 人 
12. 你的居住狀況是﹖  (可作多項選擇) 
 □獨居 □與配偶居住 □與子女同住 □與兄弟姊妹同住 
 □與親戚同住 □與朋友同住 □與父母同住 □在院舍居住 
 □其他(註明) : _____________ 
13. 你現時的家庭月收入是多少 ﹖ (以港幣計算)  
 □低於 $6,100 □$6,100 – 24,100 □$24,101 – 43,400 □$43,401 – 95,000 












很不健康 1 2 3 4 5 很健康 
 
第二部份: 長者生活質素 
17. 你認為你嘅健康好唔好呢﹖  很差 1 2 3 4 5 很好 
 
18. 你是否經常感染到疾病 (如傷風、感冒)呢﹖  
(不包括長期病患)  
完全沒有 1 2 3 4 5 經常 
 
19. 你認為自己食得好唔好呢﹖ 很不好 1 2 3 4 5 很好 
 
20. 你平日訓覺訓得好唔好呢﹖ 很不好 1 2 3 4 5 很好 
 
21. 你是否能夠自己走動呢﹖ 很不能夠 1 2 3 4 5 很能夠 
 
22. 你嘅心情是否輕鬆呢﹖ 很不輕鬆 1 2 3 4 5 很輕鬆 
 
23. 你嘅生活好不好呢﹖ 很不好 1 2 3 4 5 很好 
 
24. 你多唔多時候感到開心呢﹖ 完全沒有 1 2 3 4 5 經常 
 
25. 你對現時嘅生活是否滿意呢﹖ 很不滿意 1 2 3 4 5 很滿意 
 
26. 你多唔多機會發揮你嘅專長呢﹖ 完全沒有 1 2 3 4 5 經常 
 
27. 你多唔多受到別人嘅讚賞呢﹖ 完全沒有 1 2 3 4 5 經常 
 
28. 你認為自己多唔多才能呢﹖ 完全沒有 1 2 3 4 5 經常 
 
29. 你生活上多唔多受人羨慕嘅地方呢﹖ 完全沒有 1 2 3 4 5 經常 
 
30. 你嘅親人多唔多關懷你呢﹖ 完全沒有 1 2 3 4 5 經常 
 






32. 你與家人嘅關係好唔好呢﹖ 很差 1 2 3 4 5 很好 
 
33. 後生一代對你是否尊重呢﹖ 很不尊重 1 2 3 4 5 很尊重 
 
34. 你居住嘅地方舒服嗎﹖ 很不舒服 1 2 3 4 5 很舒服 
 
35. 你多唔多傾得埋嘅朋友呢﹖ 完全沒有 1 2 3 4 5 經常 
 
36. 你嘅錢夠唔夠應付日常開支呢﹖ 很不能夠 1 2 3 4 5 很能夠 
 
37. 你多唔多感受到別人 (包括非親人) 對你嘅關
懷呢﹖  

















完全沒有 1 2 3 4 5 經常 
 




完全沒有 1 2 3 4 5 經常 
 
    41-1 他們給你的幫助，你覺得滿不滿意﹖ 很不滿意 1 2 3 4 5 很滿意 
 
42. 當你生病需要照顧時，是不是有人會來幫忙﹖ 完全沒有 1 2 3 4 5 經常 
 




完全沒有 1 2 3 4 5 經常 
 
    43-1 他們給你的支持，你覺得滿不滿意﹖ 很不滿意 1 2 3 4 5 很滿意 
 
44. 你身旁有沒有人會關心你﹖ 完全沒有 1 2 3 4 5 經常 
 
    44-1 他們給你的支持，你覺得滿不滿意﹖ 很不滿意 1 2 3 4 5 很滿意 
 
45. 有沒有人會瞭解你、贊同你的想法﹖ 完全沒有 1 2 3 4 5 經常 
 
    45-1 他們給你的支持，你覺得滿不滿意﹖ 很不滿意 1 2 3 4 5 很滿意 
 
第四部份: 長者抑鬱症之支援與服務 












很不需要 1 2 3 4 5 很需要 
□不明白 
50. 你希望中心能提供哪些「長者抑鬱症」的服務﹖  
 □早期辨識 □輔導服務 □熱線電話諮詢服務 
 □轉介服務 □照顧者技巧訓練 □照顧者支持團體 
 □諮詢服務 □康復支援 □培訓/講座 
 □不知 □不需要  
 □其他（請註明）: ___                           
第五部份: 有關中心整體情況 





52. 你滿意中心提供的社工服務﹖ 很不滿意 1 2 3 4 5 很滿意 □不適用 
 








從來沒有 1 2 3 4 5 經常 □不適用 
 




從來沒有 1 2 3 4 5 經常 □不適用 
 
58. 你在中心覺得安全﹖  很不安全 1 2 3 4 5 很安全 □不適用 
 
59. 請對中心過去服務的提供提出意見。有何需改進的地方﹖ 
                                                                                           
                                                                                           
                                                                                           
                                                                                           
60. 你認為中心未來的發展方向應為何﹖ 
                                                                                           
                                                                                           
                                                                                           

















參與者姓名：_______________________  職位：_______________________  
所屬中心： □祥華老人服務中心        □大埔老人服務中心  
















很不需要 1 2 3 4 5 很需要 
 
65. 你希望中心能提供哪些「長者抑鬱症」的服務﹖  
 □早期辨識 □輔導服務 □熱線電話支援服務 
 □轉介服務 □照顧者技巧訓練 □照顧者支持團體 
 □諮詢服務 □康復支援 □培訓/講座 
 □義工服務 □不知 □不需要 
 □其他（請註明）: ___                           
66. 你知道如何評估或篩檢「長者抑鬱症」嗎﹖ 很不清楚 1 2 3 4 5 很清楚 
 
67. 你瞭解「長者抑鬱症」的症狀與表現嗎﹖ 很不清楚 1 2 3 4 5 很清楚 
 
68. 你瞭解造成「長者抑鬱症」的原因嗎﹖ 很不清楚 1 2 3 4 5 很清楚 
 
69. 你知道如何面對/服務患有抑鬱症的長者嗎﹖ 很不清楚 1 2 3 4 5 很清楚 
 
70. 你瞭解「長者抑鬱症」的影響因素嗎﹖ 很不清楚 1 2 3 4 5 很清楚 
 
71. 你瞭解「長者抑鬱症」的治療方法嗎﹖ 很不清楚 1 2 3 4 5 很清楚 
 


































時間: Aug. 22, 2012 (Wed.) 
地點: 柯士甸道 8 號童軍中心 8 樓金陶軒 
訪談流程: 
1230-1330 Lunch 















大埔: 黃肇聰、王麗卿 & 祥華: 柯彩玲 
訪談人員: Phoebe & Emily (Yin & Cao Ting) 






**共計調查 73 人 (GDS 顯示輕度與嚴重抑鬱徵狀之長者) 
 
參、 焦點團體訪談程序 

























12. 您認為蓬瀛仙館安老服務的劣勢與競爭優勢為何﹖  





17. 您對目前「跟進抑鬱症個案工作計劃 (初擬)」(如附件 1) 與現有中心服務應如何
融合﹖ 在人力規劃與配置上有無困難﹖ 
18. 您認為提供長者抑鬱症服務的重要性為何﹖ (與現有服務相比之優先順序) 
19. 爲提供長者抑鬱症服務，您認為祥華和大埔老人服務中心目前的首要任務為何﹖ 





11. 您認為長者抑鬱症服務在祥華和大埔老人服務中心的定位與發展方向為何﹖  
12. 您認為祥華和大埔老人服務中心在發展長者抑鬱症服務的優勢與劣勢為何﹖  
13. 就您了解，現時長者抑鬱症服務在祥華和大埔老人服務中心的發展情況如何﹖ 
有何需要改進或加強的地方﹖ 
14. 您對目前「跟進抑鬱症個案工作計劃 (初擬)」(如附件 1) 與現有中心服務應如何
融合﹖ 在人力規劃與配置上有無困難﹖ 
15. 您認為提供長者抑鬱症服務的重要性為何﹖ (與現有服務相比之優先順序) 
16. 爲提供長者抑鬱症服務，您認為祥華和大埔老人服務中心目前的首要任務為何﹖ 















11. 您對發展長者抑鬱症服務的看法為何﹖ (需要性) 
12. 您認為提供長者抑鬱症服務的重要性為何﹖ (與現有服務相比之優先順序) 
13. 您認為蓬瀛仙館祥華和大埔老人服務中心為何要發展長者抑鬱症服務的提供﹖  
14. 您認為祥華和大埔老人服務中心在發展長者抑鬱症服務的優勢與劣勢為何﹖  
15. 您認為長者抑鬱症服務應包含哪些層面﹖ 
16. 您對目前「跟進抑鬱症個案工作計劃 (初擬)」(如附件 1) 有何想法﹖ 其與現有中




20. 就您認為，目前中心所提供/規劃的長者抑鬱症服務成效如何﹖ (服務評估) 
 
